L'évolution des dépenses communales. Elaboration d'un modèle. Communes de plus de 10 000 habitants by Dominique Mignot
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